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关联理论对隐喻的分析经历了两个阶段。第一个阶段的分析见 Sperber & Wilson
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②参见 Sperber & Wilson（1986/ 1995：第二章）和 Allott（2007）。对关联理论的基本介绍参见蒋严（2008）和蒋严
译（2008：译者前言）。
③Sperber & Wilson（1986/ 1995：第一章）已经提出，交际是一种启发式推理。“关联理论用于理解的启发式”这
个更新的提法见Wilson & Carston（2007）。我们可以推论，关联理论用于认知思维的推理应该还是溯因式推
理，与关联第一原则（认知关联原则）有关。与此相关的内容请参见 Sperber & Wilson（1986/ 1995：后记）。
④参见 Sperber & Wilson（1986/ 1995：第二章）和 Groefsema（2007）的详细讨论。
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